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MINISTERIO DE LA .GUE,RRA
!
Exorno. Sr.~ El Rey (q. D. g.) Se ha ?~rvir1o di~poner í
que ).os oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas ~/IilitlJ.reBI
comprendidos en la siguiente relación, paoon ~ servir los
destinolil que en la misma S6 les señalan.
De real orden lo digo lÍ V. E. para. su conocimiento y





Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de órdenes dal general de división, de cuartel
en S(\n Sebastián, D. José Romero y Lozano, al primer te·
niente de Infanteria D. José Romero y Erice, destinado ae.
tuv.1mente en el regimiento de 8iciJia núm. 7.
De real orden lo digo á V. K. pllra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de febl'ero de 1903.
LINAIlES
Señor Capitán genel'al del Norte.
Señor Ordenvdor de pagos de Guarra.
_.--
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar ti
la plantilla de este Ministerio al oficial primero del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Felipe Baños Sánchez, qae
presta sus servicios en el Depósito de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.más efeotos. Dios guarde á V. ~:. muchos año8. Madrid
20 do febrero de 1903.
LINAREB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ord('D~dor de pagos de Guerra y Jefe del Depósito
de la Guena.
--
demás efectes. Dios guardtl Ú V. E. muchoi'! años. Ma~
drid 20 da·febrero de 19('3.
LINA.BE8
Sefior Ordenador de pagos de Guerra~
Señores CapitaneE! generales de la primera, segunda y sépti.
ma regiones, PIe:'>idente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina'y Jefe del Archivo general.
.Relaci6n que se cita
Oficiales primeros
D. Ruperto González Andrade; excedente en la primera re..
gióD, al Archivo general militar, con arreglo tí 10 con..
signado en real orden de 31 de enero próximopBsado
(J). O. núm. 24).
» Mode3to Pér~z Cuadrado, ~xGed!<nteen la primera región,
ala Subinspección de la ¡<egunda región, de plantilla.
» Juan Diaz Gil, excedente an la primera región; al Archi~
vo general militar, con arreglo á lo consignado en real
orc1en de 31 de eDero próximn pasado (D. O. núm. 24).
» Eusebio R(¡drf~uElzJiménez, de la Subinspección de la
segunda región, á excedente en la primera región, pres-
tando ¡;US servicios en el Archivo general militar, con
arreglo 8. lo consigue.do en real orden de 31 de enero
próximo pasado (D. O. núm. 24).
Oficiales segundos
\
Excedentcs en la l.are-
gión, al Archivo ge-
D. L~~sCercasGutiérrez neral militar,. con
» ClIllo Sánchez Mon"oy .•.•..••. \ arreglo á lo consl~na·




.D. José Sánchez Borrillo, excedente en la segunda región, á
IR Subinspecoión de la misma.
Il Casimir.o I~leAia8 Ló~"¡ez, de b Subin.Fl\Jflcción de la E'eg;un·
d,! reg;ión, f. i'x~'e(i_~\nt", ::;U~!l priu'('¡';.;, pl';1F~a;':lk 11il'i f;er·
vicioR en el Archi'lo glmenl miiilJlr, (:nn arl·'~gio :\ lo
ccnsign~do en l'¡¡al orden de 31 de enero último
(D. O. núm. 24).
» Gabriel Mateas Alonso, de la Subinspección de la sépti-
ma reg\ó¡;¡, Ala Capit¡\nia. general do Ca~ti1l~ la Vieja.
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LINARES
RESIDENCIA.
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
nieterio, el Rey (q. D. g.) se ha servido autoriza,r al general
de división D. José Romero y Lozano, para que fije 811 resi-
dencia en San Sebnstián en situaoión de cuartel.
De real orden lo digo á 'l. E. pura su oonooimi8D.to y
fines correspondientes. Dios guald.s á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1903.
D. Juan Gómez Rodliguez, excedente en la primera región,
al Camejo Supremo de Guerra y Marina.
I Cándido :iUartinez Ruíz, del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, á excedente en la primera región, prestancI0
SUB eervieios en el Archivo general militar, con arreglo
á lo consignado en roal orden de 31 de enero último
(D. O. núm. 24).
) Pablo Ondiviela l\Ial'tinez, de la Capittmia general de
Castilla la Vieja, á la Subinspecoión de la. séptiml;l, re-
gión.
glamento de reclutamiento de 22 de enero de 1883 y real or-
den de 24 de julio de 18BO (C. L. núm. 202).
De real Grden lo digo lÍ. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1903,
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Gt1erra.
LINARES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á este
Mini!lterio en 5 del actual, promovida por el maestro armero
del regimiento Infanteria de Mallorca núm. 13, D. Jesús Díaz
de Prado González, en súplica de que se le conceda el empleo
de maestro armero de primera clase, por haber cumplido 20
años de servicios efectivos, el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al interesado lo que solicita, por hallarse compren-
dído en el arto 4.° del reglamento de 23 de julio de 1892
(C. L. núm. 235); abonándosele desde 1.0 del mes actual las
1.500 pesetas anuales señaladas al citado empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarda á V. E. muohos años. Madrid
.19 d¡;¡ febrero de 1903.
Señor Cllpítán general del Norte.
T.JINARE8
--
Excedentes eub 1.a re·
gión, al Archivo ge-
neral militar, con
arreglo á lo consigna-
do en laR. O. de 31 de
enero último(D.O. nú·
mero 24).
LINARESMa;frid 20 de febrero de 1903.
» Lorenzo :Morales Racionero ....
JI JOfé Cruz Jiménez•.. , . , •.•• , ••
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador da pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAMPAÑA
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por la AElambIea de la resl y militar Orden ds San Har-
menegildo, ha tenido á bien conceder al comandante de 1n-
fanteria D. Rafael Morales Hernández, la cruz sencilla de la
referida Orden, con la antigüedad de 9 de enero de 1897, fe-
cha en que oumplió los plazos reglamentarios.
D~ renl 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás !:lfeotos.. Dios guarde á V. E. muchos nñcs. Madrid
19 de febrero de 1903.
LINARE13
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina.
Señor Capitan general de la tercera región.
DEGTINOS
Excmo. Sr.:' Bl Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los s~rgentos Victoriano Peiró Andreu, del regimiento
Infll.nteiia de América núm. 14, y D. Leopoldo Ruiz Barrera,
del batallón Cazl1dores de Barbastro núm. 4, pasen destina-
dos al regimiento de Canarias núm. 1, el primero, y al regi-
miento núm. 2 el segundo, por ser los primeros que tienen
solicitado servir en esas islas y existir vacantes de su clase,
con arreglo ti Jo dispuesto en la real orden de 25de septiem-
bre de 1896 (C. L. m~m. 260)..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añOB. Madrid 19
de fehr!3ro de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de 1M islas Canarias.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta r4lgiones
y Ordenador de pagos de Guerra. .
SECCIÓN DE INFAN''rEmA
ABONOS DE TIEMPO
Exomo. Sr.: Vista1.a instllncia que cursó V. E. á este
Ministerio co.n su escrito de 19 del mes ele noviembre últi-
mo, promovida por el sargento del regimiento Infanteria de
Gal'elhino núm. 43, Amador Barruelo Pérez, en súplica de
abono de tiempo, para los efecros de retiro, del que estuvo
con lic"ncia ilimitada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo f:')upremo de Guerra y Marina, se hl\
servido resolver que el recurrente no tiene derecho más que
al abono dela mitad del tiempo que estuvo en la rderida
-Situación, con arreglo á lo que determina el arto 136 del re-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se he servido disponer
qua el sargento del regimiento Infanteria de Canarias núme-
ro 1, José Pérez Alvarez, pase destinado al de Navarra nú-
mero 25, por'ser el primero que tiene solicitada la vacante
de dicho cuerpo y estar comprendido en la real orden de' 13
de julio de 1897 (O. L. núm. 192).
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
demá(efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 do febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de luE' islas Canarias.
Sefibres Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
, pagos de Guerra.
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LICENCIAS Dil real orden 10 digo á V. E. par~) su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1903.
Señor Cllpiti\n general de Valoncia.
Sefiorss Capitán general de la primera ragión y Ordenador






Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagof.i de GUerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propue6ta de clasificación
que V. E. remitió á eate Ministerio con s'u eecrito fecha 2 del
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decl~r.llr aptos para
el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los
primeros tenientes del arma de Csballeria comprendidos
en la siguiente relación, que principia por D. Emilio Villazán
Camino y termina con D. Gregario Montiel Martinez, por re-
unir las condiciones que determina el Rrt. 6.° del reglamen.
to declasiticaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núme-
ro 195).
De real ardan lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gual'de á V. E; muchos años.
M.adrid 19 de febrero de 1903~ '
LINARES
SsñorPresidente de la Junta Consultiva de Quena.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. cursó
tí este Ministerio con su escrito de 21 de noviembre próximo·
. pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el
capitán de Infanteria, de reemplazo en esa región, D•.Anto-
nio Soria Soto, que ha resultado inútil para el servicio de las
armas por hallarse demente incurable, cau~e baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece y pase tí situación
de retirado; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo venidero S6 le abone, por mano de su Ola·
dre D.& Antoñia Soto Pulido, el habar provisional de 75 pe·
sotas mensuales, las cusles serán f'atiefechas por la Delega-
ción de Hacienda da Jaén, ínterin se determina el definiti·
va que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de 'Guerra y Marina. .
De real orden lo digo t\ V. E. para su conooimiento y
efectos oomdguientas. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1903.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Eolicitado por el primer
teniente del segundo batallón de Infantería de Montaña, Don
Santiago Benito Marqués, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 17 del actual, se ha
servido concederle realliceMia para contraer matrimonio con
D./t Rosario Granados :B'ranco, una vez que Se han llenado las
formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciem-
bre de 1901 (C. L. núm. 299) y real ordon circular de 21 de
enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimi8nto y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de fel?rero de 1903.
LINARES
Señor Presidente del ConBejo Supremo de Guerra y Marina.
Beñor Capitán general de la segunda región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este I
Ministerio'en 9 del mes actual, promovida por el capitán de I
Infanteria, de reemplazo á petioión propia en €Ea región, Don I
Florencio Salvo Ezquerra, en solicitud de continuar un año l
más en la referida sitl1ación, el Rey (q. D. g.) se ha servido j
acceder g la petición del interesado, con arreglo á la real or-I
den circular de 12 de diciembl.·e de 1900 (C. L. núm. 237). ij
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y!
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma· ¡
dl.'id 19 de febrero de 1903. . '1'LINAUES Relación que se cita
Señor Capitán general de GeHoia. D. Emilio Villazán Camino•
...-..,.-.- 1 l> Miguel Diaz Sahalegui.
1 » .Manuel Estévez Real.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden ¡ • Emilio Martinez del Solar.
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo 1i Juan Romero Brugues.
á lo solicitado por el primer teniente del regimiento Infante- :t Gregario Montiel Martínez.
tia de Guadalajara ~úm. 20, D. ~o8é Rome~o Ar~oz, el Rey Madrid 19 de febl'ero de 1903.
(q. D. g.) se ha servIdo resolver que pase á SItuaCIón de ream·
plai1:O con reBidénoi~ en la, pdmera .región. 1
© Ministerio de Defensa
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LINAREB
Señor Comandante general de Ceuta.




Excmo. Sr,: .Visto el escrito de V. E. que remitió ti este
:Ministerio en 28 de cnera último, referente á las malas con~
diciones en que se enouentra alojada lB fuerza del batallón
de Artillería, y á fin de mejorarlas en lo posible, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien autorizarle para qne por la
comandancia de Ingenieros se dé princil)io á la construcción
únioamente de los dos barracones A·B y los acceeorios de
cúcinas y letrinlls correspondientes ti los del grupo de la pri.
mera zona, polvori? de Vsldeaguas, comprendidos en el pro.
Y3cto aprobado por' real orden de 22 de abril de 1902
(D. O. núm. 90), para cuyas obras se asignar6. el orédito de
30.000 pesetas, con cargo al presupuesto del mencionado
proyecto.
De real orden lo digo á V. E. par..í su conoClimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. mnchos· años. Madrid
19 de febrero de 1903.
Señor Capitán general del Norte.
Ideñores Capitá.n general de la séptima región y Ordenador
de pagoa de Guerra.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
,drid 1~ de febrero de 1903.
LINARES
Sefior Coman'dante general del real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.
Sebores Capitán general de la primera región y Ordenador
'de pagos de Guerr~.
LI~AnES
DESTINOS
Exornó. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que p1l.k1e >i contbuar SUB servicioBal escuadrón de EHcolta
Real elllrtilleto del segundo regimiento montado, Domin·
go García López, que zeune las condiciones reglamentarias;
verificándose la correspondiente alta y baja en la revista del
próximo mes de marzo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guerde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1903.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el capitan
del rp.gimiento Cliballeria Reserva de Madrid núm. 1.' don
Joaquin 80tto Aguilar, el Rey (q. D. g.), ds acuerdo con lo
informado por eile Consejo Supremo en 6 del actual, se ha
servido conce,ierle real licencia pEra contraer matrimonio
con D.a CeD.cepción de Moutee Az~ona, una VtiZ que se h~n
llenado la8 fornllllidades prevenid!ls en el real decreto de 27
de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299), y real orden circu-
. Jar de 21 lfe enero de 11302 (C. L. núm. 28).
'De orden'de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos aílos. Madrid
19 de febrero de 1903.
Señor Presidente del CJnsl'jo Supremo de Guerra y Marina.
Señor. Cnpitlin general de 1(1, primerl1 r.egión.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Súlicitado por el segundo
teniente de Caballeria (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Palencia núm. 14, D. Casimiro Alv:arez Perez, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infO\'mado por' eee Consejo
Supremo en 6 del actual, se ha servido concederle real li-
cencia. para contraer matrimonio con D,a Etelvina Prendos
Moré, una vez que se han llenado las formalid~des preveni-
daR.en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. nú·
mllro 299), y real ord'en circular de 21 de enero de 1902
(C. L. núm. 28). '
De la de S. M.10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitl\n gen€ral. de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el e6ci"Íto de V. E. remitido á este
MinistE'rio en 29 de enero último, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien Ilutorizarle para que por la comandancia da' Ing<3-
nÍE:ros de Burgos se dé principio á las obras de reparación
necí'lEurias en los pisos de la planta principal del cuartel de
San Pablo de la mencionada plaza, como comprendidas en
la 4.8 calificaoión del.l!rt. 64 del reglamento vigente. Ea tam-
bién la voluntad de·S. M., que por dicha comandancia se for-
mule el proyecto y propuesta eventual correspondiente y se
remita á este .Ministerio para 3U aprobáción, y además,. que el
crédito para lile obras de reparación de pisos, se tome de Jos
fondos asignados en el corriente año á dicha comandancia
de Ingenieros.
De real ol'den lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
19 de febrero de 1903. '
LINAlml'l
Befior Capitán general del Norte.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la. real ordon
~,) 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el segundo teniente del regimiento Lltn-
ceros de España, 7.0 ¡le Caballería, D. José Repullés Ronzano,
el Rey ('l. D. g.) '';3 ha, se¡;vidG T.t\¡,;olV8r que p:;¡.;e á, situa(Jión
ve r.e0J:,;.;~1~zG,feo;:, ~';":f!iC',n:ad~~ e~~ Ve:lltdúlid, ~por el término
ue ua ¡¡50, .
De real orden la ~i~o 1. V. E. para BLl CODooimieDto y
O de efe
SEOCIÓN DE ADUINIS'l'BACIÓN MILI'l'All
PLUSES
Exomo. Sr.: En vista de lainstancill que V. E. cursó á
este Ministorio, promovida por el auxiliar de oficinal!! de pri-
mera clnEe del personal del material de Artilleda D. Francis-
co Cabrera 1riarte, en súplica de abono de pluses de campa-
ña,'81 Rey (q. D. g,). de oenformidad con la Comisióu lí·
qui<1auora de la. btsndencia militllr de Cuba" ha tenido á
bien dispon6r que se difipeuse la presentación de las relacio.
~e.:l de pl1-lses, y que po:r el bal;)ilitaclo de 1¡¡ claBe corre~pOQ·
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diente se haga la reclamación de los mismos en nómina
adicional, con cargo al orédito extraordinario de campaña en
18 forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V.. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector do la Comisión liquidadora de laa Capita·
nias generales y Subinspecciones de Ultramar y Jefe de la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
SEocrÓN DE SANIDAD UILIfAB
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: Acoediendo ti. lo solicitado por el médico
primero, con destino en el batallón Cazadores de Llerena
núm. 11, D. Manuel Malíns Guerra, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consfljo Supremo en 17 del
mes actunl, se ha servido concederle real licencia para con-
traer matrimonio con D. 8 Elvira Labiaga y Martinez, una
vez que se han llenado las formalidades prevenidas en el
real decreto de 27 de diciembre de lBOl (C. L. núm.- 299) y
real orden oiroular de 21 de enero de 1902 (C. L. núme·
ro 28).
De orden de B. M.lo digo á V. E. pr.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muohos años. Ma·
drid ro de febrero de 1903.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 10 dd-!)orriente mes, el Rey (q. D. g.) se ha·
Berv.ido nombrar ju~,z instructor permanente de causss de
esa Capitania general, en vaoante que de su empleo y 8rm8
existe, al comandante de Infanteria D. Andrés Barbod Mar·
tíriez, que Ee halla en situación de excedente en esa l'egión.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.Ma-
drid 20 de febrero de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pngoil de Guma.
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Excmo. Sr.: En 'Vista de lo expuesto por V. E. f;, este
Ministerio en escrito de 13 dei eoráellte mes, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que cese en el cargo de juez p~rma­
nente de causRs, que en comif'lión desempeña en ella Capitu-
nia general, el comandante de Caballeria D. Baltasar Hernán.
dez Crame, nombrando en propiedad para substituirlc, al te.
niente coronel de la propia arma D. José de la Prada Estra·
da, que tiene su detino en el regimiento Dragones de Nu-
mancia núm. 11.
- De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lll. muchos. Ma.
drid 20 de febrero de 1903.
Señor Capitán general de Cataluña;
Señor Ordenador da pagos de Guerra.
lNVÁLIDOS
Exorno. Sr.: En vista del expediente instruido en la.
octava región, ainstancia de D.8 Juana Murnais, en averigua-
ción del derecho que pueda tener su hijo D. Juan Dato, nI
ingreso en el cuerpo de Inválidos, per haber: pi'estado sus
servicios como médico provisional en el ejército de FIlipinas,
y que á consecuencia de laA ~penalidades sufridas en dicha
campaña perdió la razón, el Rey (q. D. g.), en vista de lo in.
formado por el Consejo Supremo de Guerra y l\Jarinn y has-
ta tanto se resuelva lo que en definitiva proceda pllra el in.
greso solicitado, ha t~nido ti bien disponer que quede agre-
'gado á la sección de inútiles de ese cuerpo, con las con/:lide-
raciones y sueldo de segundo teniente.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid 19
de febrero de 1903.
Llli.\.RE8
Señor Comandante general del Cnerpo y Cusi'tel de In-
válidos.
Señores President9 del Consejo Supremo de Guerra y Maria
na, Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr..: En vista de la inAtancia que V. E. cursó á.
este M¡aiat~rio en 24 de enero último, promovida por el te-
niente coronel de Caballeria, rstirado en CórdnLr;" D. Juan
Gandullo y Luque, en súplica de licencia por tiempo ilimita-
do para la Habana (Cuba) y otros pnntos de Amédca, S. 1\1.
el Rey (q. D.g.) /:le ha servido conceder al interesado la li.
oencia que solioita; debiendo. mientras resida en el extrlm-
jero, oumplir cuanto dispone para las cluses })asiva.8 que E'e
hallan en este caso, el reglamento de la. Dirección general de
djchssolases, aprobado por real orden de 30 de julio de
1900, inserto en la Gacela de Jiadrid del 5 de agosto siguiente.
De real orden lo dígó á V. E, para su conocimionto y
demás efectoíl. Dios guarde á V. E. muchos nños. Madrid
19 de febrero de 1903.
Señol' Capitán general de Andalucia.
PENSIONES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del
-0l6a act\lal, h" tenido á bien conceder á D.o. Enl'iqueta y doiia
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,1i demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
/, 19 de febrero de 1903.
Se!!.or Capitán general de Ca@tiiIa la Nueva.
Senor Plesidente del Consejo Supremo de Gnerr~ y Marina.
LINAREB
LINARES
S5ñor Capitán general de Andalucía.
Ssfiores Preddents del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagóll de Guerra.;
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Venancia Merino Sánchez, viuda del maestro de taller de
primera clase de la fábrica de armas de Tolp.do, retirado,
D. Gil Ramos Carrasco, en solicitud dc penaión; teniendo en
ouent,a, que el'ingraao de} causante en el cuerpo del personal
• del material de Artillería, fué de aprendiz de acicalltdor, en
cuyo empleo contrajo matrimonio, y que al publicarse el
reglamento del mismo en 28 ce marzo de 1878, aceptó todall
BUS condiciones, entre bs que el art. 49 dispone que para
legar pmsión á las familius os preciso que al verificar elImatrimonio d~~fruten 108 individuo:'! aueldo de 125 .pesetasmensualt!s, con rf'al nombramiento, circunstancias que no
concurren en el fallecido, por lo que su viuda carece de dere-
cho á loo haberes pasivos que solicita, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo expuesto por el Comejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 7 del corriente mes, se ha servido deeestimar
la indicada instancia, concediend9 á la intereeada las dcs pa-I gas de tocas, único beneficio que le corr€sponde por regla-
, mento; cuyo impN'te de 270 pfsetllB, duplo de las 135 que
I
1, de sueldo mensual d.isfrutaba su marido como retirado, le
1Berá abonado por la Delegación de Hacienda de la provincia
., de Toledo, que le ell.tit!facía SUB haberes,
De reltl. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectoe. Dios gUflrde á V. E. muohos años. Madrid 19
de febrero de 1903.
I LINARIDl
• ~eííor Capitán general de Castilla la Nueva.' ,
1B'ñor P",id",te dei con,:jo.::premo de Guerra y Malina.
I --~
'1 Excmo. Sr.: En viAta de 11\ instancia promovida por
D.a María de los Dolores Presa y Peña, viuda dd segundoi teniente de Iufantería (E. R.), D. Antonio Avalas Garcis, en
Isúplica de pemlióu; teniendo en cuenta que el causante con·trajo matdmonio siendo escribiente de segunda clase, y por
Itanto sin real nombramiento, y que no ascendió á oficialhasta el año 1897, por lo que su viuda no se halla compren-dida ~n ninguna de lss disposiciones vigentes reflpecto al!beneficio que solicita, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
. lo expuest.o por el Con!lf'jo Supremo de Guerra y ,M~rina en
7 del corriente mes, Ee ha servido desestimar la refi;rida ins-
tancia y conceder á 111 inter",sada las dos pagas de tocas ¿í,
que tiene derecho por reglamento, cuyo importe de 325 ps-
setas, duplo de lliS 1ü2'50 que de sueldo mensual disfrutaba
el causante en actividad, le serán abonadas en la Intenden-
cia militar de esa región~
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años., Madrid
19 de febrero·de 1903.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mndo por el eonEejo Supremo de Guerra y :Marina en 13 del
mes 8ch1al, ha teLido á bien disponer que la pensión da
1;250 pe¡;etas anuales, qua por real orden de 6 da marzo de
Hi02, fuá (j;)D,ctdída á D./t Antonia Cojo Varela, en concepto
de vIuda dal tenf<:J!\te coronel oe Ingenieros D. Iflor6ncio
Limeses, y que en la s,ctualidad se halla vacanta por haber
fallecido dicha pe:üsioniata el 19 de octlAbre del año anterior,
sea tr~nsmHi<ia á sus hijos y dol causante n.a María del Car-
men, n.a María dei Rosario y D. José Luis Limeses y Cojo,
aquienes correl:lponde ¡¡cgún la legislación vigente; debiendo
serles abonada en ht Delegación de Hacienda de Pontevedrs,
por partes iguales y mano de su tutor D. Munuel ~ojo Vare·
la, á lafl hembras mientras permanezcan solteras yal Varón
hasta 23 de febrero ne 1914, en que cumplirá los 24 años de
edad, si antes no percibe sueldo 'del Estado, provincia ó mu-
nicipio, ir. parLir del 20 de octubre de 1902, díA. siguiente al
del óbito de Sil madre; debIendo acumularse la parte del que
pierda su aptitud legal pam dÍl;frutar el beneficio en los que
ao conS3rv\'m, sin nneV(; señalt\miento.
De red orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectoe. Dios gUt\rde á V. E. muchos años. Madrid
19 de fébrero de 1903. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por al COllsejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del
ccniente roes, ha tenido á bien conceder tí D.a Matilde y
D.a Luisa Rodado y Escrihano, huérfanas del comnnd!>nfe
oraduado capitá!l de Caballería, retir/1do, O: Tomás Rodlldol"> , •
Est,tcio, 111 pOi1F-ión anual de 625 pORetas, que les corresponáe
BCgúu la ley de 22 de jnlio de 1891 Ce. L. núm. 278); la cual
pensión se abonllJ'á á las intere~adas, por partes iguales,
mientras permanezcan solterfis, por In Pogaduria de la Di-
lrección general d3 Claseo PIll:!ivl.\f:!, desde el ~5 de noviem~te
de 1902, siguiente dia al del óbito clel cnuennte; acumulAn·
dm,e ia nart~ del heneficio de la huérfana que pierda BU ap-
;.titud Íflglll en l.¡¡, otra que la conserve, sin nllceBldad de nu€-
':JI; ~eñalarr.d~nto.
, Pe Feal ordeu. lo iligo • V, E. para /lU conocimiento y
~ mi e 10 de efensa
-,.
S~ñor C¿1piMn general de CII.8tilla la Nueva.
Señor PteúJente del Consejo Supremo de Guerra y Marinp,.
Lü,ARE6
Señor Ca'pi~{m general da Gallcla.
Señor Presideuie deI,ConsPjo SUíJremo de Guerra,Y Marina.
LINARES
Dolúi'es tánoLilZ Pailtoja y Zuluata y á D.n María Sánchez Pan·
teja ¡) }S¡;W, hijas del inEiJector médico de Sanirlad :Militar
D. Angel SáJlc1J.ez Pnlltnju, soltcra la primera, viuda la se-
gunda nI fall<::eer tll causante, sin que perciba pensión algu-
na por f,U marido, y rdigiosa profes¡), la. última, la pensión
anunl de 3.750 pesetas, que les corresponde con arreglo á la
le; de 25 dc junio de 1864 y real ord6n de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151); la cual pensión Ea abonará :í.las int~reBa­
dso por la Dirección g~~.rul de Clases pasivas, mientras cono
sen'en su actur.l estado, desde e16 de a@;osto de 1902, que fuá
el siguiente dia al del óbito de su padre, debiendo acumu-
larse la parte de 111. qUA pierda BU aptitud legal para disfru·
tar e¡,te beneficio en las que lo conserven, sin nuevo señala-
miento. ,
De real orrien lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:le efectos. Dios guarde á V. lt. muchos años. Madrid
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Señor Capitan general da Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Mnl'ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose cou lo
ex.pue.,to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6i de·;. corriente ill. eA, ha tenido á bien concBder ti Pilar Barrales
! Clavero, reeidenta en Li!1ares, madreviur,a de Antonio Mesa
'1 Barrales, ressrviata del reemplazo da 1891, con destino en el
regimiento Infantería de Granada núm. 34, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derer,h:) como coro.
1prendi.Ja en el real decreto de 4 de agosto da 1895 (O. O. nú·
1mero 172); la'cual pemd6n se abonllrA B lu. iutereslJ,da, des,-re
1elLO de agosto de 1895 hasta el 28 dé febrero de 1899, en
j que regre>.6 a su ho¡:,ar el citado re3ervista, p,'r el regimh,nto
l Reserva de Jaén núm. 58, tudo conforme con lo diRpueeto en.
j el citado real deCl'bto y real crdencircular de 7 del mismo
; me" (D. O. núm. 173).
! De real ordm lo digo á V. E. para su conocimiento y¡demas efcctos. Dios guarde á V. E. muchos añol<. Madrid
j 19 de febrero de 1903.
.~
Sefior Capit:\n general de Andalucie.
t Señor Presidente del COn8~!:::::.emo de Guerra y Marina.
~I Excmo. ~r.: En vista da la instancia promovida por
José Quevedo ilarcado, padre de Eduardo Quevedo Fernáu-
dfz, soldado que filé del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; resultando probado de ln9 diligencias prl\ct.icadss
que el referido soJda;[o falleció á causa 'rlo un ncoii~ellte des-
graciado, sin ninguná relación con las flluciones propias del
servicio, por lo que el recurrente carece de derecho á. pen..,
sión, el Rey (q. D. g.), de conformidad con ló expuesto por
I el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del cOl'riente
, mes, se ha servido desestimar la indicada insta,neia.
I De r"al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
. más efectos. Hios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
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i Señor Capitán general ne Andfllucía.
¡ ~ñores Presidente del ConrejoSupremu de Guerra y Mari-I na y Jefe de la Comhión liquidadora de la Caja gmeralde Ultramar.I ~,*-"
t Ex.cmo. Sr.: En vista de lainBtancia promovida por
: Eugenio Lumbreras Benegas, padre de Bernabé Lumbrer8B
; Urdá., soldad.o que fuá d~l ejército de Filipinas, en solicitud
¡ de pensión; y careciendo el intere~aao de dereúho á dkha>
j beneficio, sl'gún la ll'gislación vigente, una VfZ que el cau-
Señor Capitán general de Aragón. \ sante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), de
Señor Presidente del Consejo Supremo de GU<il'Ia y Marina. (' cOJ:.lformi~ad con lo expue~to por el Consf'jo Su~remo de ~ue-
- ., I " rra y Marma ei.1 9 del corrIente mos, se ha serVIdo desestlInlU'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por '! la referida in~tancia.. . .
María Leal Felices, madre de Francisco Dinz Lesl, soldado! De real orde~ lo algo aV. E. ,para su conOCImIento ~ de-
que fuá dE;jl ejército de Cuba, en solic~tud ,~e pen~ión; y ca- !mósefectosd ;~~~ guarde á V. E. muchos afios. MadrId 19reciando la interesada de derecho á dICho benefiClo l3eg1ín la : ,de febrero e .
legislación vigente, una vez oue el cau6ante fall€ció de en. .
fermedad común, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo Sefior Capitán general de Castilla la NuevB. .
expueato pOr el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en \:) 1Señor Presidente del OQnsejo Bupremo1ie Gu&ri'a y l\rarina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promúvidapor
Luis Lázaro Montesinos y consorte, vecinos de Barac111do
(Vizcaya), padrea de Ildefonso Lázaro Górriz, soldado que
fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careoien·
do los inte;resados de derecho á dicho beneficio, según la le·
gisl...ción vigente, una vez que el causante falleció de enfer·
medarl común, el Rey (q. D. g.), de conformidad oon lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra·y Marina en 9 del
corriente meA, se ha B':\rvido desestimar la referida inl'ltancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y da-
más efectos. m(\S guarde á V. ill. muchos años.. Madrid 19
de febrero de 1903.
Señor Capitón general de Norte.
Señor Presidente dei Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
Excmo. Sr.: En vista de una im,tt'ncia promovida en ; del corriente roes, Be hfl. servido de3~stimar la rdelida ins-
Navalmoral de la M:!tu (Caceres), por Pablo Gómez AlvaE'ez y :1· tancia.
consorte, padres de Matias Gómez Gutiérrez, Baldado que fl1é De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
del ej ército de Filipinas, en solicitud de pensión; y cnrecien· demas efectos. Dios guarde ¡\ V. E. muohos años. Ma-
do los interesados de derecho á dicho beneficio, Ecgún la drid 19 de febrero de 1903.
lagislación vigente, una vez que el causante falleoió de en-
fermedad común, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
expuesto por el Consr>jo Supremo de Guerra y Marina en 4
del corriente mes, SA ha servido desestimar la referida ins·
tancia.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y de·
más efect08. DiO/l guarde á V. E. muchos aftoso Madrid 19
de febr~ro de 1903.
Señor Capitán general de Castilla la ~ueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancio. promovida en
San Sebastián por Catalina Ortín Baudrés, vecina de Belchite
.(Zamgoza), madre de Agustin Murtinez o.rtin, Eoldado que
fl1é del ejército de CUbil, en solicitud nuevamente de peno
sión por las raZOnf'6 que expone, con motivo del fallecimien.
to de su citado hijo, ocurrido en dicha isla; y como quiera
que al ocurrir la muerte del mlUsante la interesada Ae haliaba
casada en segundas nupcias, y no hay motivo alguno para
variarlo lesuelto en la real orden de 17 de mayo de 1898
(D. O. núm. 109), por la qne se le denegó el beneficio que
nuevamente eoJicita, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo expue8to por el. Conséjo Supremo de Guerra y Marinr.. en
9 del corriente mes, se ha servido deshstimar la, referida ins.
tancia, por carecer de derecho y no hallar8e comprendida en
ninguna de las dit:'posíciones.vigentes; debiendo le interef'ada
atenerse á lo que fué resuelto en la citada real orden de 17
de mayo de 1898.
De la de S. M. lo digo á V. K para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. l\ladrid 19
de febrflo de 1903.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general da Castilla la Nueva.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo infor-
mado por el Consejo Sllpl'emO de Guerra y Marina en 10
del actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se-
ií,fJlamiento de haber provisional que S6 hizo al segundo te·
niente de Caballería (E. R.), D. Antonio Bardió J~aforéada, al
concederle el retiro para Lérida, según real orden de 20 de
agosto último (D. O. núm. 185); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 146'25 pesetas meusuale.e,
que por sus años de servicio le corresponden, más la pensión
conespondiepte á do'3 cruces de primera clase del Mérito Mi·
litar de que se halla en posesión, abonable todo por la nómi.
na de los de su clase de esa región hasta fin de marzo de
1928, en que, por cumplir 13121 del mismo la edad de 60
años, pasará Afigurar en la nómina de Clases Pasivas de la
provincia en que resida, con el sólo haber mensual de 146'25
pesetas; entendiéndose, á la vez, que los apellidos del intere-
sado son Berdié Laforcada, en vez de Verdier Laforcada con
que aparece en la relación que acompaila á la mencionada
real orden de 20 de agosto próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 19
de febrero de 1903.
Señor Capitán general de Clitalufia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Cimtlar. EXcmo. Sr.: El Rey (q.D. g,), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
ha tenido B bien confirmar ellilsfialamiento de haber provi~
sional que se hizo con arreglo á la ley de 8 de enero de 1902
(C. L. núm. 26), á 108 jefes y oficiales de la escala de reserva
comprendidos en la siguiente relación, que principia con el
capitán de Caballeria D. Pedro Sánchez Humanes y' termina
con el segundo teniente de la Guardia Civil D. Miguel Sellés
Ibarra, al expedírseles el retiro para los puntos que se indi-
can, segúll llls reales órdenes que también se expresan; asig.
nándoles. en definitivll, el sueldo mensual que á cada uno se
sefiuJa en esta situaoión y el que habrán de percibir cuando,
por Clnnplir la edad reglamentaria, sean baja en ella y pasen
á figuro.r en las nóminas de Clases Pasivas.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. Ma-





Sa'ior Ca"itán general de Gulioia.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Jefe de la Comisión liquidadora de la Caja gene1l.1,1 de
Ultramar.
.fr.xcmo. SI'.: En vistlt de la instancia promovida por r tado Mayor del Ejército D. Tomás Algihe Gahaldón, al con-
Fr~\iici~c... Buela Reholo, madre de Francisco Ri'Teira B1 ela, ceclerle el retiro para esta corte, según realordl:ln de 23 de
soldaiio res'Jrvista de 1891, fallecido en Cuba. en soliCitud octubre último (D. O. núm. 237); nsignándole 10B 90 cénti·
do que se le continúe ¡,.bollando la pensión de 50 céntimos mas dGl sueldo de su empleo, ó aean 375 pesetas mensuales,
de pe,seta diarios. que con arreglo al real decreto de 4 de que por sus uños de s~l'Vicio le corresponden; teniendo dere-
agosto de 1895 le fué concedida por real orden de 30 de ma.- 'cho á pasada revista por medio de oficio, por hallarse com-
yo de 1898, abonable por laZona de reclutamiento de Pon· prendido en el real decreto de ~6 de octubre de 1882, y con
tevedrn, en cuyo percibo ha. ceEado; y tenimdo en cuenta que sujeción á 10 determinado en la r.ml orden circular de 4 de
subsiste la excepoión que dió origen al beneficio que le fué abril de 1893 (C. L. núm. 113), ouya circunstancia se hilra.,
ooncedido, y según la real orden de 6 de febrero de 1897 constar en el relÜ despacho de retiro.
(C. L. núm. 28), hasta ql'e las Cortes tomen un acuerdo 130- De real Ql'cien lo digo á V. E.para s'u conocimiento y da·
bré el padicular, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con 10 infor· más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
mac:o por el Conssjo Supremo de Guerra y Marina en 6 del de febrero de 1903.
ourriente mes, ha tenido !\ bien disponer que se le continúe
abonando la referida peueión por el regimiento de Infante-
ría Rssarva de Compostela, en vez ite la Zona de recluta-
miento de Pontevedra, donde antes la percibia, á partir de
la fecha en que haya de-jado de abonársela.
De real ordsn lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dio6 guarJ9 á V. E. muchos afios. Madrid 19
de febrero de 1903.
Señor Capitán general df:j Castilla la Vitlja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Quena y Marina.
RETIROS
IUxcmo. Sr.,: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del .
&otnal, ha tenido p, bien confirmar, en definitiva, el señala-l
miento de haber p,rovisional qne se hizo al subin"peotor de 1
talleres dEl la 13rigarl~ Obre~'a ~ Topo'~ráfioa de,l Cuerp'o de Ea.,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Ballesteros Almeida y su esposa Isidora Lorenzo Es·
tévez, padres de Juan Ballesteros Lorenzo, soldado del f',jér.
cito de Cuba, en solicitad de pensión; teniendo en cuenta
que sn citado hijo fué hecho prisionero en dicha isla el 27
de octubre en 1896, sin que se htlyan tenido más noticias
ofioiales ni pa;:ticulares de su par&delO ni confirmado plena-
mente las referencias que se hacen en el expediente instrui·
do al efeoto, respecto á su defunció?, el Rey (q. D. g.), de
conformidad eón lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 del corriente mes, ha tenido á bien
conceder tl. 1013 recurrentes In pensión anual de 137 pesetas,
por haliaree comprendidos en las reales órdenes de 26 oe
julio ce 1884 y 17 de septiembre de 1901 y arts. 3.° y 5.6 del
decreto de las Cortes de 28 de octubre ele 1811; la cuul peno
sión les será abonada en coparticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, por la Dele·
~ación de lIllcienda de la provincia de Salamllnca. con ca- ,
racter provisional, lÍ partir del!.o dG octubre de 1902, fecha
de la instancia en solicitud del beneficio, sl'gún dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277) y á
r~serva de reintegrar al"Estado las cantidades percibidlls si el
causante apareciera y fuese dado de RIta de nu~vo en el Ejér-
. cito.
Da real orden lo digo á V. E. pr.l'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 19 de febrero de 1903.
© Ministerio de Defensa
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:Relación que Be cita
CIiL Sueldomen~ual
FECHAS FECHAS quc percibi-
E'UP""OB S.}' t Hab'litnclóD ran cuando
.Armllll JI' uz. e.a IlIuen • de laI re&lol 'rdem 1 .n quo por haber cumplido pasen ó. llgu.
!': NOMBRES henontlcos que 11 lis oOllllgua p~rl4i qve 11 les cme6ió RESIDENCIA porque la edad reglamcnt~rla :fn~~feSc~~:
á que EMPLEO" el retiro han de cesar en esla Iltnaclón ses l'asi'l"asque 18 les han de percIbir •
"pertenecen
eonfleren I sus haberos -,
-----1----1 ...:- 1,____ P~8etCl8 c/s, ~ Mes Año Pueblo Provincia ~ M~ .Ano Pese/as '
Caballeria.. ¡Capitán. D. Pedro Sánchez Humanes...... ~ 225) 8 julio.... Azaña Toledo•.••. l.a región .. fin .. abril 1913 225
1
1.ertente. » Antonio Santos Azoar ••.••..• Capitán.... 168 75 20 Junio... Madrid ...••....• Madrid...•• La idem .•. id..• julio 1917 168
Infantería.. Otl,o ) Mamerto Sánchez Gp.rcia Idem...... 168 75 16 julio.... Idem Idem 1.11 idem id mayo .•. 1920 168
. Otro ) Tomás Tesol Agusti.......... ) 168 75 2-.t idem.... Jetnfe [jam 1.'& idem id sepbre .. 1929 1G8 .
..caballería. '12.0 tente. ) Ma~lUel Otero. Ram~s ..•.•••.. l.er teniente 157 50:¿~ idem.... Madrid ••••••••. Idem •••••. 1.: idem•.. id ~de~ ••• 1913 146
.J:dem ~ •• Ofro ) GUlllermoOhvos Lopez....... ~ 146 25 20 idem... Idem Idem 1. idem id Juho 1926 146
.I:nfunterw•. 10tm :l) Félix Sánchez Jara........... ~ 146 ~5.8 agosto... Badajoz Blidajoz l.a idem id enero 1933 146
..Id.em Otro.... ¡) Serafin Salgado Prada........ » 146:25 16 julio.... Madrid Madrid 1.a idem ••• id octubre. 1923 146
lOtIO.... »Juan Sárichez Pajares......... » 146 25 17 junio... D. Benito Badajoz La idem id marzo 1924 146Otro.... ) José Salvatierra Grañón....... l.er teniente 146 25 17 idem .... Alagón Zaragoza 5./\ idem id idem 192t 146..()aballe.de Capitán. ) José Ortiz Lllbrlldor........... ~. 225 J 16 julio.... Morón ' Sevilla 2.a idem id sepbre,. 1909 2252.0 tente. ) Francisco Rodriguez Prados.... » 157 50 29 idem.... Salobreña Gransda 2.n idem id enero ... 1926 146Otro•••• :l) Juan Huertas Polo............ » 146 25 8 idem .•. Córdoba Córdoba .•• 2."' idem id junio ••. 1923 146
lnfanterOl.• Otro.... , José Terrón Sánchez.......... » 146 25 22 idem ... Ouevas de SanMarcos ..• ; ..•• Málaga 2.a idem ••• id marzo.•. 1927 146
-Caballería •• Otro••.•• ~ Enrique Oliva Fernández..... » 146 25 29 idem.... Sevilla Sevilla 2.1\ idem id enero ... 1925 146
Ingenieros. Otro ) Borique Ortega Ruiz l.erteniente 146 25 28 ídem.. .. Málaga Málaga 2.a !dem id dicbre •. 1910, 14.6InfaDteria.~. Otro •.•• l> Juan Ruíz Nieves ;.. ~ 146 25 14 hiem.... Idem !dem 2.11. i(l..em ••• id marzo 1937 146
Caballeria.• Capitán. ¡) Bias Ricart Alejos...... . .. » 225) 16 ídem... Valencia Valencia 3.a idem id febrero .. 1909 225
l.er tente. l> Terencio Seguí Alvarez •••.•• Capitan.... 196 88 2~ idem ••. Idem •.•.•..•.•• Idem •...•• 3.a idem id abriL ..• 1913 168
Otro.... ) Evaristo Tort Alairach........ , 16875 28 junio... Segorbe Castellón 3.a idem' id febrero•• 1924 168
Infantería.. ) 2.° tente. ) Alfon80 Torres Fornas........ l> 157 50 16 julio 1902 Valencia ' Vc¡lencia 3.n idem id idem 1935 146f Otro l> José Sales Vida\.............. ~ 146 25 22 fdem Oulla Cllstellón o.a idem' id enero 1933 146
, \l.ertente) Bernardo Tello Pérez......... » 1G8 75 22 ídem... Gerona ' Garona 4.tI. idem íd abril 1925 168
Caballeria.. j2 .0 tente.. 1> Amndeo Tris Pujales.......... » 14.6 25 17 innio... Bnfiolas , Idem 4. 1lo idem .. ; id sepbre .. 19in 146
, )°1:0 •••• ~ Anton.io Si8~n y Neypes....... :» 146 ,2~ 22 Julio.... Barcelona •.••••. Barcelona .. 4.: id,em .• ·. ~d •.. ídem •.,. 192,3 Hu
1 f t i Otl O•••• ~ FranCISCO RIVM Claró .••••••. •. 146 20 12 idem.... Idem ••••..•••.. Idem •.••.. 4. idem••• Id marzo... 1931 146
, Dan er a .• Cap 'HAn. »J\.llián Sandoval Campos...... " 225) 14 ídem.... Vll.ldealgorfa Terue!. 5.a ídem id enero .•. 1905 225
l.ert, mte. ~ Luis Santafé Pérez » 168 75 12 idem.... Zaragoza Zaragoza 5.1\ idem id mal'ZO 1927 168
Caballería.. lOtro. '> Atltonio Ocejo Emiquez CapiMn.... 196 88 25 idem.... [dero Idem 5.1' idem id julio 1924 168
, ~Otro .• ~. '> Francisco Zarzuela Narváez. Idero...... 168 75 24 junio... Darbastro •••.••• Huasca •.•• 5.110 idem .•. id sepllra•• 1921 168
Infanteria.. Otro .•.'~ z> Lorenzo Salinas Sáez......... ~ 168 75 16 julio.... Zarugoza ••.....• ZBragozlh •. 5.a idem •.• id agosto•. 1926 168
., 2.0 tenta'. 1> Joaq,:J.in Torán Vicente....... ~ 146 25 22ldcm... Teruel Terue!. .••. 5.a idem id idem 19311 146
.AItilleria .• 10tro :l) José:Otal Buirana............ l> 146 25 17 idem... Zaragoza Zaragozll.· 5.a idem.;. id marzo 1923 146
'Capitán. }) Mauro. Ruíz Ortiz... •••. .• . •• . » 225 ~ 14 ~dero . •• Arnedo •••••.••. Logrofio 6.~ idem ••. id jul~o..•. 1~~2 2~5
Infantel'!a•. ¡1.e·tante. > EzeqUIel del HOJo Varela. •••• l> 168 70 22 ldem • . • AntEzana .•..•••. Alava 6. idem•.. id abnl. •.. 1r:J30 1b8
'\Otro .... l)' Pedro SlUlEcun Orléáns........ O~pitán.,.. 168 75 16 idem ... Pamplona Navarra ••. 6,1' idem id octubre. 1917 168
Caballería.. 2. o tente. ) ,Manuel Ocon Pérez........... ~ 157 50 25 ídem... Idem Idem B.a idem id junio: ..• 1fl27 146
Infantería .. Otr,Q.,.. ~ Ferro.in Sáe.z Salaz"r.......... » 146 25 16 idem Vitoria Alan 6.a idem id julio 192fí 146
IngenferoR. Otro d •• » Domingo Zlll:'Z8 Vicente. • •• . . . l> 146 25 13 junio. . • l'Iruelos Salamanca. 7.a ídem id dicbre 1932 146
Admóu.Mi· )
litar .... O ti c i a~l I '















































,to U.1.1t u.€z •••••• ' Idem •.•• ,. 14.6 25
nT ..-ee.•••••• Iciem .••.•• 168 75
•••• 11 ••• Iclem .... , • 14.6 25
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Caballería•. ICapit!iu, ¡ ) Joaquín Oleo ESÜ\G0'1.• ,., "." Comte"".1
l.ertentel ) Joaquín Sauz <le las Herao..... Capitán•...
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.., el retiro por que . la eda~ !egl~menl~,!i~ m,r eula.s nó-







































Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Directo!' de la Aca-
demia de Infanteritl.
Excmo. 8r.,: EU:'ey (q. D. g.) S6 ha servw.U disponer
que los jef.es del 8.~m8 de Inf8Jltería que se rela.cionauá con·
tÜluación, pasen á ejercel'los cargos que se 1(;8 señalan ente
las Comisiones mixtas de l'eolutamie¡:¡to ele las provincias
que se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M:I1,drid
19 da febrero de 1903.
profesor de la academia de la misma arms, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que dicho oficial cause baja en la
plantilla de aquel centra de ouseñl1nza conforme ha solioitado.
Da real orden lo digo á V. E. para'Eu conocimiento y de-
más efcctos. Dios guarde á V. E. muchoeafios.Mt',{I.!:id 19
de febrero de 1903.
21 febrero 1903
LINARES
,p. O. núm. 40
DESTmos
Excmo. Elr.: Vistllo la instancia promovida por el primer
teniente de Infantería D.Angel Grau Gabari, ayudante de Beñores Capitanes gen~l'aleB de Andalucía, Aragón y Galicia.
Relación que se cita
Sefior Director general de Carabinaros.
ImCCIóN DE !NS~It'O'CCIÓr.!, n,ECIiO''r~UImN~O y
:OIRECa¡Ol~J1l~
OONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los carabineros de las comandancias de Tarragona y Cádiz,
respectivámeJite, J~sé Maria Expósito y Manuel Durán ~'Iuñoz,
, en súplica de que, como' gracia espeoial, se les conceda la ree-
cisión del compromiso que por 6 y 4: años contrajeron en 5
de dioie}nbre y 8 de noviembre de 190t, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acce:!er á la petición de los interesados, dispo-
niendo que causen baja en el cuerpo á que pertenecen con la
condición que determina la real orden circular de 31 de oc-
tubre de 1900 (C. L. núm. 215).
Da la de S. ~I. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aücs. Madrid
19 de febrero de 1903. '
Clases NO}IJ)RES Cargos 'lue tleben ej.erear r.nteJus Comis.i.Oll':S mixtJ s
Coronel. ••.•••'••••••• D. Joaquin Bancristóbal Diaz .•••.••••. Vicepresidente interino de la Comisión mixta de recluta-
miento de Granada.
Comandv,nte. •. • . • • • •• }) Santos Lapuente Balanova•.•.••..•• Vocal de la de Huesca, cesando el d3 igual claf!o D. Pedro
Pintos.
Teniente coronel... • . •• ~ LucRs Ureña Ara •••.•• , •••.•.••••• Id'em tie la de Lugo, cesando el de la propia clase D. Me,·
,nuel Nieto Alyal'€z.
Madrid 19 de febrero de 1903. LrSARES
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJ:B;nCITO
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovidr. por 108
reclutas Emilio Garcí~GutiérrC3, Gabriel García, ~'rancisco üIa-
laver, Antonio JYIartínez Sáuchez y Antonio Angulo ft..renilla,
veoinos de Sevilla, en solicitud de que se les exima del servi-
cio militar activo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado por la Comisión mixta de reclutamiento de la indica-
da provinoia, se ha servido desestimar dichas peticiones.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde t\ V. lB. muchos años. Madrid 19
de febrero de 1903.
plf'ZOS que se indican, Ele r~dimi.eron del servicio militar ac.
tiyo por propia inÍí;Í!ltiv!1, según foreditan las cartas de pago
quo obrE!), Ella efec.~u[l legulei:l 0:', la Zona de reclutalllienta a,e
SmtiB'.go; habíHldo sid') le6jmidos Ú hJ. vez y por duplicada
por In (Fundación de Ur,móu. .:.:'16, mn'iués l1S Amboz.ge:>,
la cual segunda redención no ha podido tener efecto, por
hub!7'rlo 8urtido la primera, el Rey (q. D. g.) se ha serviüo
disponer qu~ se devuelvan al Presidente de la citada funlir.·
ción, las 1.500 pesetas que ésta consignó para, redimir á cada
uno de los indicados reclutas, según cartas de pago expedl.
uas en les fechas, con los números y por la Delegación de
LINARES Hacienda que en la mencionada relación se expresan.
Sefior Capitán general de Andalucía. De real.orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
.__ demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Mil-
REDENCIONES j drid 19 da febrero de 1903.
Excmo. Sr.: Hallándose just~clldo que los reclutas que LINARES
figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los reem· Sefior Capitán general de Galicia.





ro Cupo FRCIIA Delegr,clonesro Númerosi:! de la rodcnción de Haolenda que
NOMnRES DE LOS RECLUTAS 'g. de las oxpidieron¡'¡ Puo]:llo I ProvIncia Día Mes Año cartas de pago lus cartas de pago?
- --
José Suárez Pardo. • ••••.••••.••••. 1902~ ~ 20 octuhre.. 1902 246 Jcoruña.uau Vila Gesto ....••.••.••..•••.. 1902\Santa Comba•••. Coruña. • ... 20 ide!!! ... 190~ 145




MadrId 19 da tebrero de 1903•
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RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de enero del corriente año, promovida
por el primer teniente, alumno de la Escuela Superior de
Guerra, D. Enrique Colorado y Laca, en situación da reem-
plazo poi: enfermo en la sexta región, en súplica de que se
le conceda trasladarse en igual situación á la primera,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acced'3r á la petición del '1
interesado. ' I
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de- I
más efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 19
de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de C~stilla la Nueva~
Señoree Capitán general de la sexta región, Direotor de la
Escuela Superior de Guerr&", Ordenador de pagos de Gue-
rra y Jefe del Depósito de la Guerra. '
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Reuniendo las condiciones prevenidas en la real orden
de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51) 10B cornetas y tamo
bar que se expresan en la siguiente relación, se les promue-
ve á 10B empleos de cabos de cornetas y tambores respectiva-
mente con destino ll. los cuerpos que también se indican,
donde existen vacnntefl de su cli'E'e, verificándose la corres- I
pondiente alta y baja en, la revista del próximo mas de I
marzo.
Dios guarde á V, .. muchos afios. Madrid 19 de febrero
de 1903.
VACANTES
Vaosnte una plaza de obrero aventajado de segunda cla~é
de oficio ajustador, dotada con el sueldo snual de 1.000 pe-
setas y demás ventajas que conoede el vigente reglamento
del personal del material de Artilleda, las oposiciones para
proveerla darán principio el dia 20 de marzo próximo, ante
la Junta facultativa de la fábrica de Trubia, con sujeción á
1011 progrdmuB mandados observar.
Lo que se hRoe público por est!3 medio á fin de que los
aspirantes ti la misma puedan dirigir SUE instancias al Gene-
ral Jrfe de la Sección de Artilleda de este Ministerio, impro-
rrogablemente antes del 14 de dicho me,,; los militares por
conduoto regular de sus jefes y los paisanos directamente,
acompañadas de cédula personal, partida de bautismo, cer-
tifioado de no hallarse inhabilitados para ejercer cargos pú-
blicos y cuantos documentos acrl'lditen. sus conocimientos y
servicios.
Madrid 20 de febrsro de 1903.





Excmo. Sr.: Se ha dispuesto que el auxiliar do ofioinas
del material de Ingenieros con d~Btino en la comandancia
de Burgos, D. Ireneo Fuentes Ubierna, pase destinado al La~
boratorio del material de dioho cuerpo.
Dioa guarde á V. E. muchos afias. Madrid 20 de febre-
ro de 1903. •
El J efe de lo. Sección,
Benito de Urqui#a
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
'Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y s,exta
regiones y coronel Director del Laboratorio del material
de Ingenieros.
•••
El Jefe de lo. Sección,
Enrique F.de la Riva
Exomo. Señor Ordenado~' ~e pagos de Guerra.
Excmo. Sefior Capitán general de la seglluda región•
'---~~>Ooo<o1~:lWL~c~-
SECCIÓN DE ADMINIS:L"RAQION MILITAR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Existiendo dos vacantes de auxiliar de ter.
cera olaee en el Cnerpo Auxiliar de Administración Militart
se nombra para ocuparlas á los auxiliares de cuarta clase más
antiguos y en condioiones fÍe obtenerlas, Mercedes Cáceres
Galindo y D. Vicente Anguelú González, con la efeetividad de
6 y 22 de enero anterior, respectivamente, dtlbiendo conti-
nuar destinados en la segunda l'egián y Ordenación de pa-
gos de Guerra.




1>1 Jefa de la Sección,
Enrique Cort~s
Madl'id lO de febrero de HlOa.
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del certifioado de aptitud expedi-
do á fuvor del auxiliar interino de cuarta clasll del Cuerpo
Auxiliar de Administración Militar, Mariano Illera Aguado,
sargen to procedente de la sección de trapa de la Acadúnia
de Administración Militar, con deatino en la primera región,
SECOIÓN :CllJ .,1~1'!L!.EBíA se ooncede el ingreso definitivo en el expresado cuerpo al in·
teresado, con la efectividad de 11 de julio del año anterior,
DESTINOS en que obtuvo el nombramiento de interino, según orden de
Para ocupar una vacante que de su clase existe en el ter- la citada fecha (D. O. núm. 154), debiendo continuar desti-
cer regimiento de Montaña, ha sido destinado el cabo de nado en la indicada primera región.
trompetas, excedente. agregado al regimiento ligero, 4.° do I Dios guarde á V. E. muchos afias., Madrid 19 de fe-
campaiia, Santiago Marcos González; verificándose la buia y brerQ de 1903.
l',lta correspondiente, en la próxima revista de comisario. I :el Jefe dala sección,
Madrid 18 de febrero de 1903. ftl Enl'igue F. de la Riva
El Jcfe de lo. Sección,
Ramón Fonsdevíela. Exorno. Señor Ql'den~~or 4e pagos, de G~erl'a.
Señor. • • ., Excmo. Señor Capitán genera¡ de la primera región.
Excmos..Señores Capitanes generales de la. primera y sextR re-l
gio!les y Ordenador de pagos de Guerra. :DlJ.>alli)ITA y LI'.I:O&a~.FÍA DEL DEFÓSI'.I:O :D1Il LA taVJmBA.
© Ministerio de Defensa
Cl!lses I NOlrBRBS Cuerpos Cuerpos donue
dando sirven se destinaD
...._-- ----------1----_ 1 !
. I Á CABOS DE COltNEl'AS .1
lBrllUliO Jiménez Vivón .•• Reg: de la Reg. do 111 Rel" I' Rema, 2... Da, 2.Cornetás •.José González Clemente •• \Idem de Sa- Idem de Sevi· .( boya, 6;.. 11a, 33. .!Emilio Morales Izquierdo,íldem de Za-\Idem de Cash-I ragolla, 12., 11a, 16.
A CABO ~E TAMBOU;ESI
Tambor.. José Pefiaranda Noriega.. jReg. de Vlld Reg. de Nava.
, I Ras, líO... rra, 25.
. f I
. Señor..•
!Dxcmos. Señores Capitanes generales de la prEmera,
da, tercera, cuarta y ootava regiones. .
Relar.i6n que Be cita
